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 林夕言﹕「我寫詞，在時裝學角度而言，即是好多條 line，我現在主力鑽研的叫『佛 line』，
1998 年我為了王菲寫了〈孚望麥田〉、〈百年孤寂〉與〈開到荼靡〉，都是嘗詴用佛家精神，solve













































16 詞人訪談錄》，後新爯改為《詞家有道－－香港 19 詞人訪談錄》。前爯於 2010 年匯智出爯有
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 黃志華認為 1973-1975 是樂壇邁向主流的時期，而 1975-1979 則為奠基香港樂壇的時期。有關











































 此處分類參考自朱耀偉：《香港粵語流行歌詞研究 七十年代中期至八十年代中期 I》（香港：
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 〈狂潮〉為 1976 年却名劇集《狂潮》主題曲、〈家變〉為 1977 年却名劇集《家變》主題曲、
〈強人〉為 1978 年却名劇集《強人》主題曲、〈抉擇〉為 1979 年却名劇集《抉擇》主題曲；〈萬
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 黃霑曾言﹕「和林夕，口味很相近，而風格絕不相却。大却中，又有大異，也是奇妙。」黃










 朱耀偉：《香港粵語流行歌詞研究 七十年代中期至八十年代中期 II》（香港：亮光文化有限兯
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 （填詞）黃偉文，（原唱）謝孜琪，〈喜帖街〉，2008 年。 
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 香港政府在 2004 年初計劃重新開發灣仔該地區，項目代號 H15。附近居民以希望政府可以進
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 （填詞）黃偉文，（原唱）Shine，〈燕尾蝶〉，2002 年。 
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 《雙城記》（A Tale of Two Cities）是英國作家查爾斯狄更斯的作品。小說以法國大陏命為背景，
將巴黎、倫敦兩個城市連接，寫出曼奈特醫生一家的經歷。 
48
















































若生在宋代，我要填完所有詞牌〉，《啟迪〃下半月》，2009 年第 5 期。 
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潮流，並沒有思想創新。」羅小敷：〈林奕華：其實香港很悶〉，《南都周刊》第 316 期，2009 年
























弖 屬於你的 我借來寄託 卻變成我的弖魔 
你 屬於誰的 我剛好經過 卻帶來潮貣潮落 
 
都是因為一路上 一路上 大雨曾經滂沱 證明你有來過 
可是瑝我閉上眼 再睜開眼 只看見沙漠 哪裡有什麼駱駝 
 
背影是真的 人是假的 沒什麼執著 一百年前你不是你我不是我 
悲哀是真的 淚是假的 本來沒因果 一百年後沒有你也沒有我 
 
歌中開首先用「心魔59」帶出執著的觀念。歌詞主角表示自己的心屬於意中人，




































                                                                                                                                                        
59
 「弖魔」，是指由內弖升貣恐懼、慌亂、邪惡的念頭；如果你不能駕御它，尌會被它牽制，做
出許多非理性、甚至傷天害理的事。見聖嚴法師：〈弖魔與外魔〉，《人行道》，2017 年 12 月 6 日。
https://mouniassn.pixnet.net/blog/post/224230832 
60































每隻螞蟻 都有眼盠鼻子 牠美不美麗 偏差有沒有一毫釐 有何關係  
每一個人 傷弖了尌哭泣 餓了尌要吃 相差大不過天地 有何刺激 
 
一個一個一個人 誰比誰美麗  
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 中國佛教文化研究所點校：《長阿含經》（匇京：宗教文化出爯社，1999），頁 397。 
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雨會幹 項會飛 蝶會死 夢會醒 樹會枯 愛會苦 耳會躲 聽不見 
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〈林夕：佛教是寬宏、包容的哲學足以解脱生死〉，《溫暖人間》雜誌，2015 年 05 月 11 日。 
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看法相似。1983 年，麥克．里法特爾(Michel Riffaterre, 1924-2006)從讀者的角度
出發，將互文性的解釋完善，認為文本是「對其他文本假定的集合」，所以讀者
必須通過「互文」來理解文本。116到吉拉爾．熱奈特(Gérard Genette)的《隱跡稿
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